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ste año se han cumplido los treinta y un años 
de creación de la Facultad de Ciencias Socia-
les y también se cumplen veinte años de cir-
culación de la revista Investigaciones Sociales. 
Como es de conocimiento público, la creación de 
nuestra Facultad, separándose de la Facultad de Le-
tras y Ciencias Humanas, se produjo en 1984 con 
cinco especialidades de formación profesional: An-
tropología, Arqueología, Historia, Sociología y Tra-
bajo Social. Diez años más tarde, en 1995, el Instituto 
de Investigaciones Histórico Sociales editó el primer 
número de la revista con la denominación de Ciencias 
Sociales, una publicación científica dedicada para dar 
visibilidad a los resultados de las investigaciones de 
los docentes.
El Instituto de Investigaciones Histórico Sociales 
es una de las áreas de línea de la Facultad de Cien-
cias Sociales, dedicado a administrar las actividades 
de investigación de sus docentes. Como integrante de 
la estructura de la Facultad, su dinámica está relacio-
nada directamente a los avatares de toda la unidad. 
En líneas generales, podemos afirmar que la admi-
nistración de la Facultad y del Instituto han tenido 
sostenida continuidad en estos treinta años de vida, 
a pesar de frecuentes dificultades enfrentadas en cada 
período. Lo bueno de todo esto es que la actividad 
académica y la investigación no se han detenido, a pe-
sar de los problemas internos. Los semestres lectivos 
se cumplen regularmente, las investigaciones de los 
docentes siguen su curso normal y la publicación de 
la revista del Instituto continúa con sus dos ediciones 
anuales.
El N° 34 de la revista Investigaciones Sociales se 
suma a la secuencia ininterrumpida de este medio de 
comunicación de la Facultad, en sus dos décadas de 
trayectoria. Habiendo nacido como Ciencias Sociales 
en 1995, tres años después se edita el N° 2, con la 
denominación de Investigaciones Sociales. Desde 1999 
se publica regularmente dos números por año. Hoy la 
Revista de Investigaciones Sociales es conocida en el 
mundo académico nacional e internacional. Su im-
portancia va en crecimiento, tanto por su contenido 
académico, como por su adecuación a los estánda-
res de publicaciones científicas. Desde el número 33, 
nuestra revista ya está indexada en la base de datos de 
Latindex, que eleva la acreditación de los artículos a 
publicarse y figurando en los índices internacionales. 
La meta del Instituto es la de afiliar la revista al índex 
de otras bases de datos. 
Por las especialidades que conforman la Facultad 
de Ciencias Sociales, las investigaciones y publicacio-
nes de ensayos y artículos se ocupan sobre distintos 
aspectos de la vida nacional, en lo social, lo político, 
geográfico, arqueológico y cultural. Publicamos tra-
bajos de carácter teórico y empírico de cada una de 
las especialidades. La realidad del país ha cambiado 
desde que emergimos como Facultad en todos sus as-
pectos. Nuestros docentes investigan dentro de un es-
cenario múltiple, con extraordinaria dinámica, donde 




















mente el rostro integral de una nación multicultural 
como es el Perú. En las páginas de esta revista se pu-
blican los resultados de esos estudios que se procesan 
anualmente a través del Instituto. Su lectura es, en 
cierto modo, una mirada analítica o crítica de lo que 
está ocurriendo en el país.
La continuidad sostenida de la Revista es en bue-
na medida consecuencia de la investigación de los 
docentes. Investigación y publicación de resultados 
van de la mano, el primero como el estudio concreto 
de los fenómenos sociales y culturales del país, el se-
gundo como un esfuerzo por comunicar los logros al-
canzados. La Revista está concebida para comunicar 
hacia dentro y hacia afuera de la Universidad lo que 
los docentes investigan, individual o colectivamente. 
Esa es su función. Por esta ventana se visualizan nues-
tros avances en la investigación.
En cuanto a la calidad de los artículos que se in-
cluyen en la Revista, el público lector es el mejor juez, 
así como los que nos citan en publicaciones naciona-
les o extranjeras. Será de utilidad tener estadísticas 
de citas, que nos permita medir la importancia y la 
calidad de nuestras publicaciones. Lo que queda cla-
ro en este proceso es que nuestros docentes se están 
adecuando a los estándares internacionales del traba-
jo científico, con normas y técnicas precisas para la 
calificación de los artículos.
En este número del veinte aniversario de la re-
vista, publicamos artículos de profesores de todas las 
especialidades de la Facultad de Ciencias Sociales. 
Los temas versan sobre lo que cada docente investi-
ga en su área especializada. Por esta razón, la Revista 
se caracteriza por diversidad temática, y de enfoques 
propios de las disciplinas que integran la Facultad.
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